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รูปที่ 2-15 เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี ปี 2554กับ ปี 2552 และ 2553 2-35 
รูปที่ 2-16 เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าแม่น้้าโก-ลก ปี 2554กับ ปี 2552 และ 2553 2-35 
รูปที่ 2-17 เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าแม่น้้าบางนรา ปี 2554กับ ปี 2552 และ 2553 2-33 
รูปที่ 2-18 คุณภาพน้้าล้าน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (คลองเทพา แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าโก-ลก และแม่น้้าบางนรา)  
ปี 2554 
2-36 
รูปที่ 3-1 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณ ศูนย์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
หาดใหญ ่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
3-3 
รูปที่ 3-2 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณศูนยส์่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร
หาดใหญ ่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
3-3 
รูปที่ 3-3 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10  ไมครอน (PM-10) บริเวณศูนยส์่งเสริมสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร
หาดใหญ่  อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
3-4 
รูปที่ 3-4 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ้าเภอเมือง จั หวัดยะลา          3-5 
รูปที่ 3-5 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ้าเภอเมือง จั หวัดยะลา 3-5 
รูปที่ 3-6 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10 ) บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อ้าเภอเมือง จั หวัดยะลา 3-6 
รูปที่ 3-7 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO)  เฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 3-7 
รูปที่ 3-8  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 3-7 
รูปที่ 3-9 ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 3-8 
รูปที่ 3-10 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM-10 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน  2554    
3-9 
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  พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย ลักษณะพ้ืนที่
เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู มีลักษณะพ้ืนที่แคบยาวจากเหนือจรดใต้ ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ 
จังหวัดพัทลุง   สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีพ้ืนที่ 22,126.4 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของพ้ืนที่
ประเทศ  โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทิศใต้  ติดต่อกับประเทศมาเลเซียในส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนที่เป็นอ่าวไทย  




  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา  คือ เทือกเขาบรรทัด  ทอดยาวด้านตะวันตกของจังหวัดพัทลุง  
และจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ด้านล่างของภาคเป็นเทือกเขาสันกาลาคีรี  ทอดยาวตามแนวทิศตะวันตก เทือกเขานี้ยังเป็น
เส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย   บริเวณนี้มีอุทยานแห่งชาติที่ส าคัญ  เช่น  อุทยาน
แห่งชาติบางลาง  และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา  พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก มีท่ีราบชายฝั่งทะเล
อ่าวไทย  ชายฝั่งมีลักษณะกว้างตื้น  มีหาดทรายทอดยาวกว้างขวาง  มีอ่าวที่ส าคัญคือ อ่าวปัตตานี   
 
 พ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  ประกอบด้วยลุ่มน้ าหลักหรือลุ่มน้ าประธาน 3 ลุ่มน้ า  คือ  
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (23)  ลุ่มน้ าปัตตานี (24)  และส่วนหนึ่งของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (21)  
 















ล าน้ าสาขา 
พื้นที่ในลุ่มน้ า 
จังหวัด อ าเภอ 
21 ภาคใต้ฝั่ง 7,449 สายบุร ี 2,375  นราธิวาส สุคิริน จะแนะ ศรีสาคร  รือเสาะ 
 ตะวันออก     ยะลา รามัน 
      ปัตตานี สายบุร ีทุ่งยางแดง กะพ้อ 




นราธิวาส แว้ง   สุไหงโก-ลก  





































สงขลา จะนะ เทพา นาทว ี
สะบ้าย้อย 
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ล าน้ าสาขา 
พื้นที่ในลุ่มน้ า 
จังหวัด อ าเภอ 
   บางนรา 1,158 คลองสุไหงปาดี 
คลองยะกัง 
คลองตันหยงมัส 














บางกล่ า  หาดใหญ่   สะเดา     
นาหม่อม  คลองหอยโข่ง รัตภูมิ   
เมืองสงขลา   
   คลองป่าพะยอม 1,240 คลองป่าพะยอม นครศรีธรรมราช ชะอวด 
ป่าพะยอม      
   คลองท่าแนะ 370 คลองท่าแนะ พัทลุง ควนขนุน      
ศรีบรรพต 
   คลองนาท่อม 945 คลองนาท่อม พัทลุง ศรีนครินทร์     
ควนขนุน เมืองพัทลุง ศรีบรรพต 
กงหรา เขาชัยสน 
   คลองท่าเชียด 620 คลองท่าเชียด พัทลุง กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด  
บางแก้ว 
   คลองป่าบอน 360 คลองป่าบอน พัทลุง ป่าบอน  ปากพะยูน 
   คลองพรุพ้อ 380 คลองพรุพ้อ พัทลุง ปากพะยูน ป่าบอน ควนเนียง 
      สงขลา รัตภูมิ 
   คลองรัตภูมิ 420 คลองรัตภูมิ สงขลา ควนเนียง   รัตภูมิ 
   คาบสมุทร 
สทิงพระ 
870 พื้นที่ชายฝั่ง นครศรีธรรมราช  
สงขลา 
หัวไทร ระโนด กระแสสินธุ ์    
สทิงพระ และสิงหนคร 
   พื้นที่ทะเลสาบ 1,180 - -  
24 ลุ่มน้ า
ปัตตานี 
3,858  3,858  ยะลา เบตง ธารโต บันนังสตา กรงปินัง   
เมืองยะลา 
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    รูปที่ 1-1  ขอบเขตลุ่มน้ าในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก 
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 
  สภาพภูมิอากาศ  เป็นแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสม่ าเสมอทั้งปี ไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก  มีความชื้นสัมพัทธ์สูงเฉลี่ย  80  %  แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2  ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม   ฤดูฝนจะเริ่มในเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยมีปริมาณ
ฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน  ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ส่วนช่วงที่เหลือจะเป็นฤดู
ร้อนที่มีฝนตกบ้างประปราย   โดยในปี 2554  ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกมีปริมาณฝนเฉลี่ย รวมใน
รอบปี 1,314.3  มิลลิเมตร   
 











สงขลา สงขลา 247.2 177 27.5 79 
พัทลุง พัทลุง 287.9 183 27.5 82 
ปัตตานี สนามบินปัตตานี 190.9 180 27.2 82 
ยะลา ยะลา 254.8 194 26.8 83 
นราธิวาส นราธิวาส 333.5 198 27.0 82 
 
ที่มา  :  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, มกราคม 2555 
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 คุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา  
 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในพื้นท่ีทะเลสาบสงขลา 15 จุดตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ เสื่อมโทรม คิดเป็น
ร้อยละ 20  7 และ 73 ตามล้าดับ บริเวณท่ีคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม คือ  ทะเลน้อย กลางทะเลหลวง แหลมจอง
ถนน บ้านปากจ่า และปากคลองต่างๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ ปากคลองบ้านโรง ปากคลองล้าป า 
ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลองพะวง และปากคลองส้าโรง   
 พารามิเตอร์ส้าคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้า คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และออกซิเจนละลาย (DO) โดย 
-  ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD)  พบค่าค่อนข้างสูง บริเวณทะเลน้อย และปาก
คลองต่างๆ ได้แก่ ปากคลองบ้านโรง ปากคลองล้าป า และปากคลองส้าโรง โดยพบสูงสุดบริเวณปากคลอง
ส้าโรงในเดือนสิงหาคม 2554 
-  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) พบค่าสูงบริเวณปากคลองบ้านโรง ปากคลอง
ล้าป า แหลมจองถนน บ้านปากจ่า ปากคลองอู่ตะเภา สะพานติณสูลานนท์ช่วงแรก และปากคลองส้าโรง โดย
พบสูงทุกครั้งที่ตรวจวัดบริเวณปากคลองส้าโรงในเดือนสิงหาคม 2554 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าค่อนข้างสูงบริเวณปากคลองล้าป า 
แหลมจองถนน บ้านปากจ่า ปากคลองอู่ตะเภา และปากคลองส้าโรง โดยพบสูงสุดบริเวณปากคลองส้าโรงใน
เดือนสิงหาคม 2554 
- ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าค่อนข้างต่้าบริเวณทะเลน้อย ปากคลองบ้านโรง ปาก
คลองล้าป า และปากคลองส้าโรง โดยพบต่้าสุดบริเวณปากคลองส้าโรงในเดือนสิงหาคม 2554 
 
 ผลการตรวจวัดโลหะหนักจ้านวน 6 จุดตรวจวัด  คือ หมู่บ้านทะเลน้อย คลองนางเรีย ม 
ปากคลองล้าป า ปากคลองอู่ตะเภา ปากคลอง ส้าโรง และปากทะเลสาบสงขลา จ้านวน  8 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท 
(Hg) พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 พารามิเตอร์ คือ แคดเมียม ( Cd) ซึ่งตรวจพบค่าเกินมาตรฐานบริเวณวัด
สุวรรณคีรี ในเดือนสิงหาคม 2554 และตะกั่ว ( Pb) ตรวจพบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างสูงบริเวณปาก
ทะเลสาบสงขลาในพื้นที่จังหวัดสงขลาในเดือนพฤศจิกายน 2554 ส่วนพารามิเตอร์อื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่เกิน
มาตรฐานฯ  
 ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ (Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์  (Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), ดิลดริล 
(Dieldrin), เอนดริน (Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซึ่งท้าการตรวจวัด 2 จุดตรวจวัด คือ 
บ้านปากพะยูน และปากคลองส้าโรง พบว่ามีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 
 เมื่อ พิจารณาคุณภาพน้้า ทะเลสาบสงขลาใ นปี 255 4 กับปี 255 2 และ 2553 พบว่า
คุณภาพน้้า ทะเลสาบสงขลา ในปี 255 4 มีแนวโน้ม ดีขึ้น  โดยในปี 2552 และ 2553 มี สัดส่วน จุดตรวจวัด
คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ ดีร้อยละ 7 ในขณะที่ปี 255 4 มีสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี             
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SK01 หมู่บ้านทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 624656 860788 
SK02 กลางทะเลน้อย  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 627118 860120 
SK03 ปากคลองนางเรียม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 632462 859908 
SK04 ปากคลองบ้านโรง  อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 646563 850265 
SK05 กลางทะเลหลวง อ.ระโนด จ.สงขลา 636865 850048 
SK06 ปากคลองล้าป า อ.เมือง จ.พัทลุง 627748 843046 
SK07 แหลมจองถนน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  634713 828803 
SK08 บ้านปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 646999 812817 
SK09 บ้านปากจ่า  ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 654699 802788 
SK10 ปากคลองอู่ตะเภา  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661831 791609  
SK11 ปากคลองพะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 671022 789868 
SK12 สะพานติณสูลานนท์ช่วงแรก ต.เกาะยอ  อ.เมือง จ.สงขลา  670863 794210 
SK13 ปากคลองส้าโรง  อ.เมือง จ.สงขลา 676015 794253 
SK14 วัดสุวรรณคีรี  อ.เมือง จ.สงขลา 674735 795246 
SK15 ปากทะเลสาบสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 674599 797580 
 
ตารางที่ 2-2  สรุปคุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา ปี 2554 
 
เกณฑ์คุณภาพน้้า บริเวณ ร้อยละคุณภาพน้้า 
 
               
ดี ี











หมู่บ้านทะเลน้อย ( SK01) กลางทะเลน้อย ( SK02) คลองนางเรียม ( SK03) 
ปากคลองบ้านโรง (SK04) กลางทะเลหลวง ( SK05) ปากคลองล้าป า ( SK06) 
แหลมจองถนน (SK07) บ้านปากจ่า ( SK09) ปากคลองอู่ตะเภา ( SK10) ปาก
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DO  ได้แก่ SK01 SK04 SK06 และ 
SK131  
BOD  ได้แก่ SK01 SK04 SK05  
SK11 และ SK132  
TCB ได้แก่ SK06 SK07 SK09 
SK10 SK133  
FCB ได้แก่ SK04 SK06 SK07 
SK09 SK10 SK12  และ
SK134  
 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ต่้ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000  หน่วย FCB มากกว่า 
4,000 หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 
มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้
ก้าหนด 
 
หมายเหตุ   :   1 บริเวณท่ีมีค่า DO ต่้าสุด    2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด  3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด   
                          4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด   
                 ND = Non Detectable  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่้ามาก  
 








Cd ND-0.006 ≤0.005 SK14* 
Cr ND-0.046 ≤0.05 - 
Mn 0.001-0.770 ≤1.0 - 
Ni ND-0.001 ≤0.1 - 
Pb ND-0.093 ≤0.05 SK15* 
Zn 0.103-0.355 ≤1.0 - 
Cu ND-0.070 ≤0.1 - 
Hg ND ≤0.002 - 
 
หมายเหตุ  :  ND = Non Detectable  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่้ามาก 
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    รูปที่ 2-1  คุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา ปี 2554 
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รูปที่ 2-2  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าทะเลสาบสงขลา ปี 2554 กับ ปี 2552 และ 2553 
 
 
  คุณภาพน้้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา  
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา 30 จุดตรวจวัด 
พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ และเสื่อมโทรม               
คิดเป็นร้อยละ 10  30 และ 60 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าแต่ละล้าคลองสาขาพบว่า ล้าคลองสาขาที่
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงได้แก่ คลองพรุพ้อ คลองป่าพะยอม คลองนา
ท่อม คลองท่าเชียด และคลองป่าบอน ส่วนล้าคลองสาขาที่ คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองระโนด คลองตะเครียะ และปากรอ 
ส่วนจังหวัดพัทลุงมีเพียง 2 ล้าคลอง คือ คลองท่าแนะ และคลองปากพล  
 
 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญของล้าคลองสาขาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา คือ แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) 
และออกซิเจนละลาย (DO) โดย 
 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) พบค่าสูงหลายจุดทั้งในล้าคลองสาขาในพื้นที่              
จ.สงขลา และ จ.พัทลุง โดยพบสูงสุดบริเวณปากคลองปากพล ท่าเทียบเรือประมงท่าสะอ้าน และปากรอ ใน
เดือนสิงหาคม 2554 
 - ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) พบค่าสูงในคลองท่าแนะ คลองรัตภูมิ คลอง                        
อู่ตะเภา คลองมหาการ คลองตะเครียะ และคลองระโนด โดยพบสูงสุดบริเวณคลองระโนดในเดือนพฤษภาคม 
2554 
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 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) พบค่าสูงบริเวณ คลองป่าบอน คลองท่าแนะ 
คลองระโนด ปากคลองปากพล และปากรอ โดยพบสูงสุดบริเวณสะพานปากคลองป่าบอนในเดือนพฤศจิกายน 
2554 และบริเวณคลองปากพลในเดือนสิงหาคม 2554 
 - ออกซิเจนละลาย (DO) พบค่าสูงบริเวณสะพานปากคลองป่าบอน คลองมหาการและ
คลองระโนด โดยพบสูงสุดบริเวณสะพานปากคลองป่าบอนในเดือนพฤศจิกายน 2554 
 สาเหตุหลักท่ีส่งผลให้คุณภาพน้้าในคลองท่าแนะ คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลองมหา
การ คลองระโนด คลองตะเครียะ ปากคลองปากพลและปากรอ เสื่อมโทรมเนื่องจาก  
-  คลองรัตภูมิ รับน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดน้้าเสียจากฟาร์มสุกร ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มากถึง 15 แห่ง   
-  คลองอู่ตะเภา รับน้้าทิ้งจากชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มากถึง  44 แห่ง โดยมีชุมชนขนาดใหญ่ระดับเทศบาล จ้านวน  9  แห่ง  ที่ระบายน้้าเสียลงสู่คลองอู่ตะเภา 
น้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีมากถึง 75 โรง โดยกระจายในพื้นที่ อ.สะเดา อ.หาดใหญ่   อ.นาหม่อม                  
อ.บางกล่้า จ.สงขลา และน้้าทิ้งจากฟาร์มสุกรในพื้นท่ี อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
-  คลองระโนด รับน้้าทิ้งจากชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา รวมทั้ง
น้้าทิ้งจากพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว ซึ่งไหลลงสู่คลองมหาการ เช่นเดียวกัน  
-  คลองปากพล รับน้้าทิ้งจากฟาร์มสุกร และน้้าทิ้งจากชุมชนในพ้ืนที่ อ.ควนขนุน                
จ.พัทลุง 
- ปากรอ รับน้้าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นท่ี อ.ควนเนียง และ อ.สิงหนคร             
จ.สงขลา 
 
 ผลการตรวจวัด โลหะหนักจ้านวน 14 จุดตรวจวัด  ในคลองป่าพะยอม คลองท่าแนะ     
คลองท่าเชียด คลองป่าบอน คลองพรุพ้อ คลองรัตภูมิ คลองอู่ตะเภา คลองมหาการ คลองระโนด และคลองปากพล 
จ้านวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) 
ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) พบว่าส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐานฯ มีเพียง 2 พารามิเตอร์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ คือ  
- แคดเมียม ( Cd) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในทะเลสาบสงขลาบริเวณปากรอ และ
คาบสมุทรสทิงพระบริเวณคลองมหาการ โดยตรวจพบสูงสุดบริเวณปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลาในเดือน
สิงหาคม 2554 
- โครเมียม (Cr) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในคลองท่าแนะบริเวณบ้านตลาดปากคลอง และ
ทะเลสาบสงขลาบริเวณท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน โดยพบสูงสุดบริเวณบ้านตลาดปากคลองในเดือนพฤศจิกายน 
2554 
- ตะกั่ว (Pb) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานในคลองท่าแนะบริเวณบ้านปากประ และบ้านตลาดปาก
คลอง ทะเลสาบสงขลาบริเวณปากรอ และคาบสมุทรสทิงพระบริเวณคลองมหาการ โดยพบสูงสุดบริเวณบ้านปาก
ประในเดือนสิงหาคม 2554 
 เมื่อ พิจารณาคุณภาพน้้า ในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้า ล้าคลอง
สาขาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา ในปี 2554 มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วน จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่
ในเกณฑด์ีและพอใช้เพิ่มข้ึน โดยในปี 2552 ไม่พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และพบจุดตรวจวัดที่
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 17 ส่วนในปี 2553 พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้
ร้อยละ 6 และ 27 ตามล้าดับ ในขณะที่ปี 2554 จุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10 
และจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 30  
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สงขลาเสื่อมโทรม โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ พบว่ามีสาเหตุมาจากน้้าทิ้งชุมชน  การเกษตรกรรมทั้งฟาร์มสุกร 




ฟาร์ม  ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่มากจนตกค้างสะสมบน
หน้าดิน   ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีที่






ตารางที่ 2-5  จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา 
 
ล้าคลองสาขา รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน 




PAC1 สะพานคลองป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 604001 866074 
PAC2 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 596285 864632 
PAC3 บ้านหน้าวัว หมู่ 8 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 593888 862734 
คลองท่าแนะ 
 
TNC1 บ้านปากประ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 626577 854034 
TNC2 บ้านตลาดปากคลอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 619047 855359 
TNC3 บ้านควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 611673 855111 
คลองนาท่อม NTC1 สะพานข้ามวัดคงคา ม.4 ต.ต้านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 611717 839036 
NTC2 สะพาน คสล. บ้านต้านาน ม.11 ต.ต้านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 618781 840163 
NTC3 ฝายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ 1 (นาท่อม)  โครงการชลประทานพัทลุง 




TKC1 สะพานบ้านปากพล หมู่ 9 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 635386 825140 
TKC2 แก่งน้้าหูแร่ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 626291 819766 
TKC3 สะพานคลองท่าเชียด หมู่7-8 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  622848 811006 
คลองป่าบอน PBC1 สะพานปากคลองป่าบอน ม.3 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 641566 814016 
PBC2 สะพานกรมโยธาธิการ  ม.9 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน  จ.พัทลุง 636106 812903 
PBC3 สะพานบ้านป่าบอน ม.10 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 628885 804399 
คลองพรุพ้อ PRC1 วัดควนเพ็ง ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  643236 799121 
PRC2 วัดพรุพ้อ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 636684 795027 
PRC3 สะพานคลองพรุพ้อ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 635144 794894 
คลองรัตภูมิ 
(คลองภูม)ี 
PMC1 สะพานกรมโยธาธิการ ม.12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 655471 793913 
PMC2 สะพานคลองภูมี อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 652313 791452 
PMC3 วัดห้วยลาด ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 641444 789517 
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ตารางที่ 2-5  จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา (ต่อ) 
 
ล้าคลองสาขา รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน 
คลองอู่ตะเภา 
 
UTC1 สะพานวัดคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662125 785685 
UTC2 ท่าน้้าวัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661101 774030 
UTC3 สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661946 771523 
คาบสมุทร 
สทิงพระ 
MKC คลองมหาการ ต.มหาการ อ.ระโนด จ.สงขลา 645735 854486 
RNC คลองระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 643648 858613 
TAC คลองตะเครียะ  อ.ระโนด จ.สงขลา 639779 862150 
ทะเลสาบ
สงขลา 
SK7.5 ปากคลองปากพล ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 635961 823745 
SK13.5 ท่าเทียบเรือประมงท่าสะอ้าน อ.เมือง จ.สงขลา 675639 794432 
SK9.5 ปากรอ  อ.สิงหนคร จ.สงขลา 657501 802506 
 
ตารางที่ 2-6  สรุปคุณภาพน้้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา ปี 2554 
  





คลองป่าพะยอม โรงเรียนวัดคลองใหญ่ (PAC2) 







คลองป่าพะยอม สะพานคลองป่าพะยอม (PAC1) บ้านหน้าวัว (PAC3) 
คลองนาท่อม ฝายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี 1 (NTC3) 
คลองท่าเชียด แก่งน้้าหูแร่ (TKC2) สะพานคลองท่าเชียด (TKC3)  
คลองป่าบอน สะพานกรมโยธาธิการ ม.9 (PBC2) สะพานบ้านป่าบอน (PBC3) 
คลองพรุพ้อ วัดควนเพ็ง (PRC1) 







คลองท่าแนะ  บ้านปากประ (TNC1)บ้านตลาดปากคลอง (TNC2) บ้านควนขนุน (TNC3) 
คลองนาท่อม สะพานข้ามวัดคงคา (NTC1) สะพาน คสล. บ้านต้านาน (NTC2) 
คลองท่าเชียด สะพานบ้านปากพล (TKC1) 
คลองป่าบอน สะพานปากคลองป่าบอน (PBC1)  
คลองรัตภูมิ สะพานกรมโยธาธิการ ม. 12 (PMC1) สะพานคลองภูม ี(PMC2) วัดห้วยลาด 
(PMC3) 
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ตารางที่ 2-7  ค่าต่้าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้้าที่ส้าคัญ และบริเวณท่ีมีปัญหาของล้าคลองสาขา      























DO   ได้แก่ PBC11  MKC และRNC 
BOD ได้แก่ MKC TAC TNC1 TNC3 
TKC1 PMC1 PMC2 PMC3 
UTC3 RNC2 และ SK9.5 
TCB  ได้แก่ TNC2 TNC3 TKC3 
PBC13 PRC1 UTC1 UTC2 
UTC3 RNC TAC SK7.53 และ 
SK9.5 
FCB ได้แก่ TNC1 TNC2 TNC3 NTC2 
TKC3 PBC1 PRC1 PMC1 
PMC2 PMC3 UTC1 UTC2 
UTC3 PAC1 MKC RNC TAC 
SK7.54 SK9.54 และ SK13.54  
 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ต่้ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000หน่วย FCB มากกว่า 4,000 
หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้
ก้าหนด 
 
หมายเหตุ  :   1 บริเวณท่ีมีค่า DO ต่้าสุด   2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด  3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด  
                       4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด   
               ND =  Non Detectable  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่้ามาก 
 
ตารางที่ 2-8  ค่าต่้าสุด-สูงสุด ของค่าโลหะหนักและบริเวณท่ีมีปัญหา ของล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา        
 
พารามิเตอร ์ ค่าต่้าสุด-สูงสุด (มก./ล.) มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดิน (มก./ล.) บริเวณที่มีปัญหา 
Cd ND-0.011 ≤0.005 SK9.5* และ MKC 
Cr ND-0.059 ≤0.05 TNC2* และ SK13.5* 
Mn 0.006-0.881 ≤1.0 - 
Ni ND-0.004 ≤0.1 - 
Pb ND-0.095 ≤0.05 TNC2 SK9.5 MKC และ TNC1*  
Zn 0.048-0.410 ≤1.0 - 
Cu ND-0.064 ≤0.1 - 
 
หมายเหตุ  :  ND = Non Detectable  หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่้ามาก 
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รูปที่ 2-4  คุณภาพน้้าล้าคลองสาขาทะเลสาบสงขลา ปี 2554 
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 คุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา และล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 
  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา 21 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้า
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 5 
และ 95 ตามล้าดับ  
 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญของคลองอู่ตะเภา คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) ออกซิเจนละลาย (DO) 
และแอมโมเนีย (NH3) โดย 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยจุดที่
พบค่าสูงทุกครั้งที่ตรวจวัด คือ สะพานบ้านคลองปอม  สะพานโยธาธิการ  ถ.คลองพลา-โคกพยอม  และสะพาน
ทางเข้าวัดท่าแซ  
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) พบค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยพบ
ค่าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนหลายบริเวณ คือ สะพานวัดม่วงก็อง  สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด  
สะพานบ้านคลองปอม สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพยอม  สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่  สะพาน
ทางเข้าวัดท่าแซ และสะพานสงขลาลากูน่า 
- ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานหลายจุดตรวจวัด โดย
พบสูงสุดบริเวณสะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ในเดือนสิงหาคม 2554 
- ออกซิเจนละลาย (DO) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานใน สะพานวัดคูเต่า และสะพานสงขลา
ลากูน่า โดยพบสูงสุดบริเวณสะพานสงขลาลากูน่าในเดือนพฤษภาคม 2554 
- แอมโมเนีย (NH3) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ สะพานบ้านท่าโพธิ์ออกใน
เดือนพฤศจิกายน 2554 
 
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภาในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพ
น้้าคลองอู่ตะเภาในปี 2554 มีแนวโน้ม ดีขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนของคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อม โทรมมาก









UT01 สะพานหลังวัดห้วยค ู ต.ส้านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 664730 729095 
UT02 ส้านักงานประปาสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 659083 733842 
UT03 สะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 655884 729678 
UT04 สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ ์ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 656722 733392 
UT05 สะพานบ้านหน่้าฮั้ว ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 654394 733327 
UT06 หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ  ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 658130 736990 
UT07 สะพานบ้านหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 658774 737533 
UT08 สะพานบ้านตะเคียนเภา ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 658731 741088 
UT09 สะพานบ้านท่าโพธ์ิออก ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา 659883 749279 
UT10 สะพานวัดม่วงก็อง ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 659264 754133 
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UT11 สะพานบ้านพร้าว ต.พะตง อ.หากใหญ่ จ.สงขลา 662071 757846 
UT12 สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661236 759087 
UT13 สะพานบ้านคลองปอม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661418 760892 
UT14 สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา-โคกพยอม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661033 762692 
UT15 สะพานวัดบางศาลา ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 659416 766076 
UT16 สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ ่ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661984 771489 
UT17 ประตูระบายน้้าคลองอู่ตะเภา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661851 772341 
UT18 สะพานทางเข้าวัดท่าแซ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 660804 777315 
UT19 สะพานวัดนารังนก ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662471 781796 
UT20 สะพานวัดคูเต่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 662140 785665 
UT21 สะพานสงขลาลากูน่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 661073 787729 
 
ตารางที่ 2-10 สรุปคุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา ปี 2554 
     














 สะพานหลังวัดห้วยคู (UT01)    สะพานหลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ (UT03)     
สะพานข้างโรงเรียนเสนพงศ์ (UT04)  สะพานบ้านหน้่าฮั้ว (UT05) 
 หลังบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ  (UT06)   สะพานบ้านหัวถนน (UT07)                     
สะพานบ้านตะเคียนเภา (UT08)  สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก (UT09) 
 สะพานวัดม่วงก็อง (UT10) สะพานบ้านพร้าว (UT11)                                 
สะพานหลังบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด (UT12) สะพานบ้านคลองปอม (UT13) 
สะพานโยธาธิการ ถ.คลองพลา– โคกพยอม (UT14) สะพานวัดบางศาลา (UT15)                 
สะพานมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ (UT16)   ประตูระบายน้้าคลองอู่ตะเภา (UT17) 
สะพานทางเข้าวัดท่าแซ (UT18) สะพานวัดนารังนก (UT19)                                   


















รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
 
                                                                                                2.  คุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน 
 
2-15 
























DO ได้แก่ UT20 และ  UT211  
BOD ได้แก่ UT01 UT032 
UT04 UT12 UT13 
UT16 UT17 UT18 
UT19 UT20 และ UT21 
TCB ได้แก่ UT03 UT04 
UT05 UT07 UT08 
UT093 UT103 UT11 
UT123 UT133 UT143  
UT153 UT163 UT183 
UT19 UT20  และ 
UT213 
FCB ได้แก่ UT01 UT03 UT04 
UT05 UT06 UT07 
UT08 UT094 UT10 
UT11 UT124 UT134 
UT144 UT154 UT16 
UT17 UT184 UT19 
UT20 และ UT214 
NH3 ได้แก่ UT09
5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา 
พิจารณาจาก DO ต่้ากว่า 2.0 
มก./ล. BOD มากกว่า 4.0 มก./ล.  
TCB มากกว่า 20,000  หน่วย 
FCB มากกว่า 4,000 หน่วย 
NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้
ก้าหนด 
 
หมายเหตุ   :   1 บริเวณท่ีมีค่า DO ต่้าสุด   2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด  3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด  
                       4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด  5 บริเวณท่ีมีค่า NH3 สูงสุด 












รูปที่ 2-5  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภา ปี 2554 กับ ปี 2552 และ 2553 
 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
 








รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
 





จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา  10 จุดตรวจวัด พบว่า  
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมทุกจุดตรวจวัด  โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อย
ละ 100 สาเหตุที่ท้าให้คุณภาพน้้าในล้าคลองสาขาเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้้า
ทิ้งจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อ้าเภอสะเดา และอ้าเภอหาดใหญ่ ก่อนไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา  
 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญของล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม ( FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) และ
แอมโมเนีย (NH3) โดย 
 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่อนข้างสูงทุกจุดตรวจวัด โดยจุดที่พบค่าสูง
ทุกครั้งที่ตรวจวัด คือ ปลายคลองวาดและปลายคลองบางกล่้า 
 - ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานบริเวณปลายคลองต่างๆ 
คือ คลองปอม คลองหวะ และคลองวาด โ ยพบสูงสุดบริเวณปลายคลองปอมในเดือนพฤศจิกายน 2554 
 - แอมโมเนีย (NH3) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ ปลายคลองปอม ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554    
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้า ล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภาในปี 255 4 กับปี 2552 และ2553 
พบว่าคุณภาพน้้า ล้าคลองสาขา คลองอู่ตะเภาในปี 255 4 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  พิจารณาจากสัดส่วนของ
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑด์ี พอใช้และเสื่อมโทรม โดยในปี 255 2  พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีและ
เสื่อมโทรมร้อยละ 10 และ 60 ตามล้าดับ แต่ไม่พบจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าในเกณฑ์พอใช้ ส่วนปี 2553  พบจุด
ตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมร้อยละ 10 และ 50 ตามล้าดับ แต่ไม่พบจุดตรวจวัด
คุณภาพน้้าในเกณฑ์ดี ในขณะที่ปี 2554  ทุกจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้คุณภาพน้้าคลองอู่ตะเภาและล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภาเสื่อมโทรม 
โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ พบว่ามีสาเหตุมาจากน้้าทิ้งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม   จากสาเหตุ

















รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
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ตารางที่ 2-12  จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา 
 
รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง คลอง 
พิกัดแกน 
x y 
UTS01 สะพานมิตรสงคราม ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา คลองปริก 659391 741316 
UTS02 ปลายคลองพังลา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา คลองพังลา 659910 745505 
UTS03 สะพานหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา ต.ท่าโพธ์ิ อ.สะเดา จ.สงขลา คลองหล้านุ้ย 659022 750498 
UTS04 ปลายคลองประต ูต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองประต ู 661706 754373 
UTS05 ปลายคลองตง ต.พะตง อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา คลองตง 662492 757223 
UTS06 ปลายคลองหินเหล็กไฟ  ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองหินเหล็กไฟ 662769 760116 
UTS07 ปลายคลองปอม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองปอม 662755 761443 
UTS08 ปลายคลองหวะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองหวะ 661906 771997 
UTS09 ปลายคลองวาด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คลองวาด 660681 775815 
UTS10 ปลายคลองบางกล่้า ต.บางกล่้า อ.บางกล่้า จ.สงขลา คลองบางกล่้า 660970 780367 
 
ตารางที่ 2-13  สรุปคุณภาพน้้าล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ปี 2554 
     












สะพานมิตรสงคราม(UTS01)  ปลายคลองพังลา (UTS02)               
สะพานหน้ามัสยิดนูรุลฮูดา (UTS03)  ปลายคลองประตู (UTS04) 
ปลายคลองตง  (UTS05)  ปลายคลองหินเหล็กไฟ (UTS06)   
ปลายคลองปอม (UTS07) ปลายคลองหวะ (UTS08)        

















รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
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BOD  ได้แก ่UTS072 UTS08 และ
UTS09 
TCB ได้แก่ UTS013 UTS02 
UTS03 UTS043 UTS05 
UTS07 UTS083 UTS093 
และ UTS10 
FCB ได้แก่ UTS014 UTS02 
UTS03 UTS044 UTS05 




มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ต่้ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000 หน่วย  FCB มากกว่า 4,000 
หน่วย  NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้
ก้าหนด 
 
หมายเหตุ   : 2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด  3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด 4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด  
               5 บริเวณท่ีมีค่า NH3 สูงสุด                    














       
 
   





รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
 




   รูปที่ 2-8  คุณภาพน้้าล้าคลองสาขาคลองอู่ตะเภา ปี 2554 
 
  คุณภาพน้้าคลองพะวง  
 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
 




ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองพะวง ใน
ปี 2554 จ้านวน 5 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้าทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
  พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาส้าคัญของคลองพะวง คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(BOD) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) และออกซิเจนละลาย 
(DO) โดย 
 - ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) พบเกินเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด โดยพบ
สูงสุดบริเวณปลายหลังรวมกับคลองโคกหารในเดือนสิงหาคม 2554 
       - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบค่าค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยจุดที่
พบค่าสูงทุกครั้งที่ตรวจวัด คือ บริเวณหลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีนโปรดักส์ จก. 
 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าค่อนข้างสูงเกือบทุกจุดตรวจวัด  โดยพบ
สูงสุดบริเวณหลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีนโปรดักส์ จก. ในเดือนสิงหาคม 2554 
 - ออกซิเจนละลาย (DO) พบต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ บริเวณหลังรวม
กับคลองโคกหาร 
  เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้า คลองพะวง ในปี 255 4 กับปี  2553 พบว่าคุณภาพน้้า คลอง
พะวงในปี 2554 มีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนของคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรมมากลดลง     โดยใน









PV01 หลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีนโปรดักส์ จก. 672475 786114 
PV02 หลังไหลผ่าน บ.สงขลาแคนนิ่ง จก.(มหาชน) 672125 786355 
PV03 หลังรวมกับคลองโคกหาร 671137 786158 
PV04 สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์   671948 787479 














รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
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ตารางที่ 2-16  สรุปคุณภาพน้้าคลองพะวง ปี 2554 
     












- หลังไหลผ่าน บ.สงขลามารีนโปรดักส์ จก. (PV01) 
- หลังไหลผ่าน บ.สงขลาแคนนิ่ง จก.(มหาชน) (PV02) 
- หลังรวมกับคลองโคกหาร (PV03)  
- สะพานข้ามคลองพะวง ถนนลพบุรีราเมศวร์  (PV04) 




  เสื่อมโทรมมาก 
  
 























DO  ได้แก่ PV031 
BOD ได้แก่  PV01  PV02 
PV032 PV04 และ 
PV05 
TCB ได้แก่ PV013 PV02 
PV03 และ PV04 
FCB ได้แก่ PV014 PV02 
PV03 และ PV04 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา 
พิจารณาจาก  DO ต่้ากว่า 2.0 
มก./ล. BOD มากกว่า 4.0 มก./ล. 
TCB มากกว่า 20,000 หน่วย 
FCB มากกว่า 4,000 หน่วย 
NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้
ก้าหนด 
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                  รูปที ่2-9  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าคลองพะวง ปี 2554 กับปี 2553 
 
 
  คุณภาพน้้าคลองส้าโรง  
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองส้าโรง 5 จุดตรวจวัด พบว่าคุณภาพน้้า
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก คิด
เป็นร้อยละ 20 และ 80 ตามล้าดับ 
 พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาส้าคัญของคลองพะวง คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) และออกซิเจนละลาย 
(DO) โดย 
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) พบค่าสูงทุกจุดตรวจวัด โดยพบสูงสุดเท่ากัน
บริเวณสะพานบ้านเก้าเส้ง สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน และสวน 72 พรรษา ในเดือนพฤศจิกายน 2554 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) พบค่าสูงทุกจุดตรวจวัด โดยพบสูงสุดเท่ากัน
บริเวณสะพานบ้านเก้าเส้ง ท่อลอด สามแยกส้าโรง  สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน  และสวน 72 พรรษา ในเดือน
พฤศจิกายน 2554 
- ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) พบค่าสูงทุกจุดตรวจวัด  ตรวจวัด โดยจุดที่พบ
ค่าสูงทุกครั้งที่ตรวจวัด คือ บริเวณสวน 72 พรรษา 
- ออกซิเจนละลาย ( DO) พบค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยจุดที่
พบต่้าสุด คือ บริเวณสวน 72 พรรษา ในเดือนพฤษภาคม 2554 
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้า คลองส้าโรงในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพ
น้้าคลองส้าโรงในปี 2554 มีแนวโน้มดีขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนของ คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรมมากลดลง     
โดยในปี 2552 และ 2553   พบจุดตรวจวัดที่คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากร้อยละ 100  ในขณะที่ปี 
2554  พบจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากร้อยละ 80 
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จากการด้าเนินการร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ในพ้ืนที่คลองส าโรง  ทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของคลองส าโรงแบบบูรณาการ  ในลักษณะ พื้นที่ – หน้าที่ – การมีส่วนร่วม (Area – 
Function – Participation, AFP) โดยใช้กลไกของแผนปฏิบัติการฟ้ืนฟูคลองส าโรง ในการขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายที่จะท าให้คุณภาพน้ าคลองส าโรงดีขึ้น  ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นวางแผน วิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุ ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  พร้อมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ และผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  อีกท้ังมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คุณภาพน้ าในคลองส าโรงดีขึ้นกว่าเดิม  
 





SL01 บริเวณสะพานบ้านเก้าเส้ง  678355 793611 
SL02 บริเวณหลังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  678676 794073 
SL03 บริเวณท่อลอด สามแยกส้าโรง  678226 793523 
SL04 บริเวณสะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน  676944 793601 
SL05 บริเวณสวน 72 พรรษา  676062 794258 
 
ตารางที่ 2-19  สรุปคุณภาพน้้าคลองส้าโรง ปี 2554 
     



















  เสื่อมโทรมมาก 
- หลัง รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (SL02)  
- ท่อลอด สามแยกส้าโรง (SL03)   สะพานเบี่ยงบ้านท่าสะอ้าน (SL04) 
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DO ได้แก่ SL02 SL03 SL04 และ
SL051  
BOD ได้แก่ SL01 SL02 SL03 SL042 
และ SL05  
TCB ได้แก่ SL013 SL02 SL033 
SL043 และ SL053 
FCB ได้แก่ SL014 SL02 SL03 SL044 
และ SL054 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ต่้ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000 หน่วย  FCB  มากกว่า 4,000 
หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้
ก้าหนด 
 
หมายเหตุ   1 บริเวณท่ีมีค่า DO ต่้าสุด  2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด 3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด  
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  รูปที่ 2-11  คุณภาพน้้าคลองพะวงและคลองส้าโรง ปี 2554 
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2.2 คุณภาพน้้าลุ่มน้้าปัตตาน ี 
 
 คุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี  
 
 ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปัตตานี   ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ท้าการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้้าในแม่น้้าปัตตานี จ้านวน 5 จุดตรวจวัด   พบว่าคุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  โดยมี
สัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 40 และ 60 ตามล้าดับ 
 พารามิเตอร์ที่ เป็นปัญหาส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB)  และ 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) โดย 
 - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB)  พบค่าสูงทุกจุดตรวจวัด  โดยจุดที่พบสูงสุดคือ 
บริเวณปากแม่น้้าปัตตานี ในเดือนสิงหาคม 2554 
 - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงจุดเดียว คือ  
บริเวณปากแม่น้้าปัตตานี ในเดือนสิงหาคม 2554 
 ผลการ ตรวจวัด โลหะหนัก  จ้านวน 1 จุดตรวจวัด บริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้าประปา 
เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา จ้านวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม ( Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) 
นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) พบว่ามีค่าต่้ามาก  
ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ ( Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์ ( Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), 
ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน ( Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซึ่งท้าการตรวจวัด บริเวณ
เดียวกับโลหะหนัก พบว่ามีค่าต่้ามาก 
เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้า ในปี 2554 กับปี 255 2-2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 255 4 มี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วน จุดตรวจวัด คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ ดีลดลง โดยในปี 255 2 
และ 2553 จุดตรวจวัด คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ ดีเท่ากัน คือ ร้อยละ 20   ในขณะที่ปี 255 4  ไม่พบจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี  




อัตราสูง   
 





PT01 ปากแม่น้้าปัตตานี อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 749203 762458 
PT02 บ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 750719 749258 
PT03 โรงสูบน้้าแรงต่้าประปา เทศบาลนครยะลา อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 750954 723853 
PT04 บ้านบาเจาะ อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 751235 692483 
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ตารางที่ 2-22  สรุปคุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี ปี 2554 
     




บ้านอาเน๊าะปูโล๊ะ อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (PT02) 










ปากแม่น้้าปัตตานี อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (PT01) 
โรงสูบน้้าแรงต่้าประปา เทศบาลนครยะลา อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา (PT03) 









ตารางที่ 2-23  ค่าต่้าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้้าที่ส้าคัญ และบริเวณท่ีมีปัญหาคุณภาพน้้าของแม่น้้า  























TCB  ได้แก่ PT013 
FCB  ได้แก่ PT014  PT02  PT03 
PT04 และ PT054 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 2 ≥ 6.0 ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา พิจารณา
จาก DO ต่้ากว่า 2.0 มก./ล. BOD 
มากกว่า 4.0 มก./ล. TCB มากกว่า 
20,000 หน่วย FCB มากกว่า 4,000 
หน่วย NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้
ก้าหนด 
 
หมายเหตุ   :   3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด  4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด  
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ตารางที่ 2-24  ค่าต่้าสุด-สูงสุด ของค่าโลหะหนักและบริเวณท่ีมีปัญหา ของแม่น้้าปัตตานี ปี 2554 
 




Cd ND-0.002 ≤0.005 - 
Cr ND ≤0.05 - 
Mn 0.033-0.198 ≤1.0 - 
Ni ND ≤0.1 - 
Pb ND-0.028 ≤0.05 - 
Zn 0.075-0.48 ≤1.0 - 
Cu ND-0.011 ≤0.1 - 
Hg ND   
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รูปที่ 2-13  คุณภาพน้้าแม่น้้าปัตตานี ปี 2554 
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2.3  คุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 
 คุณภาพน้้าคลองเทพา  
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลอง เทพา 2 จุดตรวจวัด ผลการตรวจสอบพบว่า
คุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ และเสื่อมโทรม ร้อยละ 50 
เท่ากัน  โดย 
- บริเวณบ้านคลองประดู่ คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา
ส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)   โดยพบค่าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2554 
- บริเวณบ้านเทพา คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหาส้าคัญ  
คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)   โดยพบค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2554 
 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 2554            
ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัดส่วนจ้านวนจุดตรวจวัดทีคุ่ณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมคงที่ คือ ร้อยละ 50  
 
 คุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุร ี 
 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี จ้านวน 4 จุดตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้้าทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD)  โดย     
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB)  พบค่าค่อนข้างสูงทุกจุดตรวจวัด โดยบริเวณ
ที่พบค่าสูงสุด คือ บริเวณหมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ในเดือนพฤษภาคม 2554 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานพียงจุดเดียวคือ 
โรงสูบน้้าแรงต่้า การประปารือเสาะ บ.ท่าเรือ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ในเดือนสิงหาคม 2554 
- ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ ( BOD) พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานพียงจุดเดียวคือ 
เทศบาลต้าบลศรีสาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ในเดือนพฤศจิกายน 2554 
 
 สาเหตุที่พบค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
(TCB) และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง  เนื่องจากแม่น้้าสายบุรีเป็นแหล่ง รองรับน้้าทิ้งจากชุมชน
ซ่ึงเป็นแหล่งก้าเนิดน้้าเสียที่ส้าคัญ ตลอดล้าน้้า  โดยบริเวณ ต้นน้้า ได้แก่ ทต.สุคิริน อ้าเภอสุคีริน  ทต.ศรีสาคร 
อ้าเภอศรีสาคร  ทต.รือเสาะ อ้าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส    บริเวณล้าน้้า ได้แก่ ชุมชน ทต.กายูบอเกาะ 
อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา และบริเวณปลายน้้า ได้แก่ ชุมชน ทต.ตะลุบัน อ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี     
          
 ผลการตรวจวัดโลหะหนัก จ้านวน 1 จุดตรวจวัด บริเวณโรงสูบน้้าแรงต่้า การประปารือ
เสาะ อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  จ้านวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) แมงกานิส 
(Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) พบว่ามีค่าต่้ามาก  
 
   ส่วนผลการตรวจวัดสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
ประกอบด้วย เฮปตาคลอร์ ( Heptachlor), เอปตาคลอร์อีพอกไซด์ ( Heptachor epoxide), อัลดิน (Aldrin), 
ดิลดริล (Dieldrin), เอนดริน ( Endrin), อัลฟา-บีเฮชซี (α-BHC) และดีดีที (DDT) ซึ่งท้าการตรวจวัด บริเวณ
เดียวกับโลหะหนัก พบว่ามีค่าต่้ามาก 
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 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 255 4 
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับปี 2552 แต่เมื่อเทียบกับปี 2553 พบว่าคุณภาพน้้าไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
พิจารณาจากสัดส่วนจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมซึ่งเท่ากับในปี 2553 คือ ร้อยละ 100  
    
 คุณภาพน้้าแม่น้้าโก-ลก  
 
 ผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าโก-ลก จ้านวน 6 จุดตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้้า ทุกจุดตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม พารามิเตอร์ที่เ ป็นปัญหาส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล            
โคลิฟอร์ม (FCB) และ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  โดย  
- แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB) พบค่าสูงทุกจุดตรวจวัด โดยบริเวณท่ีพบ
ค่าสูงสุด คือ บริเวณสะพานไทย - มาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส ในเดือนสิงหาคม 2554 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ( TCB) พบค่าสูเกือบทุกจุดตรวจวัด โดยบริเวณท่ี
พบค่าสูงสุดเท่ากัน คือ บริเวณ สะพานไทย -  มาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก   จ.นราธิวาส ในเดือนสิงหาคม และ
บริเวณสะพานท่าแพรก  ข้ามแม่น้้าบางนรา  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส ในเดือนพฤศจิกายน 2554 
 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้าในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 255 4 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วน จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมเพ่ิมข้ึน  โดย
ในปี 2553 มีเพียงร้อยละ 50 ในขณะที่ปี 2554 มีถึงร้อยละ 100  
 
 ผลการตรวจวัด โลหะหนัก  จ้านวน 3 จุดตรวจวัด คือ หมู่บ้านบูเก๊ะตา หมู่บ้านนูโร๊ะ 
อ้าเภอแว้ง และสะพานท่าแพรก อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ แคดเมียม ( Cd) 
โครเมียม (Cr) แมงกานิส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และปรอท (Hg) พบว่าทุก
พารามิเตอร์มีค่าต่้ามาก  
 
 คุณภาพน้้าแม่น้้าบางนรา  
 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าบางนรา จ้านวน 2 จุดตรวจวัด พบว่า
คุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีสัดส่วนคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ และเสื่อมโทรม ร้อยละ 50 
เท่ากัน  พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหาส้าคัญ คือ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( FCB)  โดยพบค่าสูงทุกจุด
ตรวจวัด พบสูงสุดบริเวณเทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาสในเดือนสิงหาคม 2554 
 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพน้้า ในปี 2554 กับปี 2552 และ 2553 พบว่าคุณภาพน้้าในปี 255 4 มี
แนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้พิจารณาจากสัดส่วน จุดตรวจวัดคุณภ าพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรมลดลง โดยในปี 255 2 
และ 2553 ทุกจุดตรวจวัดคุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม ในขณะที่ปี 2554 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมร้อยละ 50  
    
 สาเหตุส้าคัญที่ท้าให้คุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเสื่อมโทรม  โดยพิจารณาจาก
พารามิเตอร์ พบว่ามีสาเหตุมาจากน้้าทิ้งชุมชน    จากสาเหตุดังกล่าวจึงควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการ
ใช้น้้าเพ่ือลดปริมาณน้้าเสียที่เกิดข้ึน  และมีการจัดการน้้าเสียที่ต้นทางโดยการบ้าบัดน้้าเสียที่บ้านเรือนโดยใช้
ถังบ้าบัดส้าเร็จรูป รวมทั้งมีการสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนในบริเวณท่ีมีการระบายความสกปรกลงสู่
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ตารางที่ 2-25  จุดตรวจวัดคุณภาพน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (คลองเทพา แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าโก-ลก และแม่น้้าบางนรา) 
 
แม่น้้า/ล้าน้้า รหัส บริเวณจุดเก็บตัวอย่าง พิกัดแกน 
 x y 
คลองเทพา TA01 บ้านคลองประดู่ หมู่ 4 ต.ปากบาง  อ.เทพา จ.สงขลา 717997 759158 
TA02 บ้านเทพา  ต.เทพา  อ.เทพา จ.สงขลา 718351 754570 
แม่น้้าสายบุรี SB01 ปากน้้า เทศบาลต้าบลตะลุบัน อ.สายบุร ีจ.ปัตตาน ี 792215 742716 
SB02 หมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 778242 729587 
SB03 โรงสูบน้้าแรงต่้า การประปารือเสาะ บ.ท่าเรือ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 775656 723337 
SB04 เทศบาลต้าบลศรีสาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 770519 716602 
แม่น้้าโก-ลก KL01 หมู่บ้านบูเก๊ะตา  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส 820573 645953 
KL02 หมู่บ้านนูโร๊ะ  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส 824442 647818 
KL03 บ้านบือแนเจ๊ะสแลแม อ.แว้ง  จ.นราธิวาส 823284 657312 
KL04 สะพานไทย - มาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส 829638 666323 
KL05 สะพานท่าแพรก  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 836514 691205 
KL06 ปากแม่น้้าโก-ลก  บ้านตาบา อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 842306 689947 
แม่น้้าบางนรา BN01 เทศบาลเมืองนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 814398 702359 
BN02 บ้านปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 822771 695327 
 

































ปากน้้าแม่น้้าสายบุรี อ. สายบุรี      
จ.ปัตตานี (SB01) 
หมู่ 1 กายูบอเกาะ  อ.รามัน จ.ยะลา 
(SB02) 
โรงสูบน้้าแรงต่้าการประปารือเสาะ 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (SB03) 
เทศบาลต้าบลศรีสาคร อ.ศรีสาคร   
จ.นราธิวาส (SB04) 
100 
หมู่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
(KL01) 
หมู่บ้านนูโร๊ะ  อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
(Kl02) 




สะพานท่าแพรก  อ.ตากใบ            
จ.นราธิวาส (KL05) 
ปากแม่น้้าโก-ลก  บ้านตาบา อ.ตาก
ใบ จ.นราธิวาส (KL06) 
50 
เทศบาลเมืองนราธิวาส     






- - - - 
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ตารางที่ 2-27  ค่าต่้าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้้าที่ส้าคัญ และบริเวณท่ีมีปัญหาคุณภาพน้้า ของลุ่มน้้า  



































BOD ได้แก่ SB042  
TCB  ได้แก่ SB033 












TCB ได้แก่ KL03 KL053และ 
KL06 
FCB ได้แก่ KL01 KL02 KL03 











FCB   ได้แก่ BN014 และ BN02 
 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 2  ≤ 1.5 ≤ 5,000 ≤ 1,000 ≤ 0.5 คุณภาพน้้าที่เป็นปัญหา 
พิจารณาจาก DO ต่้ากว่า 2.0 
มก./ล. BOD มากกว่า 4.0 มก./
ล. TCB มากกว่า 20,000หน่วย 
FCB มากกว่า 4,000 หน่วย 
NH3 มากกว่า 0.5 มก./ล. 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 3 ≥ 4.0 ≤ 2.0 ≤ 20,000 ≤ 4,000 ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 4 ≥ 2.0 ≤ 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ≤ 0.5 
มาตรฐานแหล่งน้้าประเภทที่ 5 < 2.0 > 4.0 ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด ไม่ได้ก้าหนด 
 
หมายเหตุ  :   2 บริเวณท่ีมีค่า BOD สูงสุด  3 บริเวณท่ีมีค่า TCB สูงสุด  4 บริเวณท่ีมีค่า FCB สูงสุด   
               ND = Non Detectable หมายถึง  ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่้ามาก  
 

















แม่น้้าสายบุร ี ND-0.002 ND-0.002 0.017-0.282 ND ND-0.011 0.090-0.290 ND-0.011 
แม่น้้าโก-ลก ND-0.003 ND-0.002 0.007-0.089 ND ND-0.016 0.094-0.330 ND-0.0162 
มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดิน ≤ 0.005 ≤ 0.05 ≤ 1.0 ≤ 0.1 ≤ 0.05 ≤ 1.0 ≤ 0.1 
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รูปที่ 2-14  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าคลองเทพา 
               ปี 2554 กับ ปี 2552 และ 2553 
รูปที่ 2-15  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าแม่น้้าสายบุรี  
               ปี 2554 กับ ปี 2552 และ 2553 
รูปที่ 2-16  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าแม่น้้าโก-ลก  
               ปี 2554 กับ ปี 2552 และ 2553 
รูปที่ 2-17  เปรียบเทียบสัดส่วนคุณภาพน้้าแม่น้้าบางนรา 
                ปี 2554 กับ ปี 2552 และ 2553 
 
 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
 




รูปที่ 2-18  คุณภาพน้้าล้าน้้าลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (คลองเทพา แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าโก-ลก และแม่น้้าบางนรา)  ปี 2554
 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝ่ังตะวันออก ปี 2554 
 


















ภาคผนวก  ก  
มาตรฐานคุณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน 
 
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝ่ังตะวันออก ปี 2554 
 
                                                                                                             ภาคผนวก ก 
 
ก-2 
ตารางที่ ก-1 มาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน 
 
ล้าดับ ดัชนีคุณภาพน ้า ค่าทาง สถิติ หน่วย 
การแบ่งประเภทคุณภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์ 
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 
1. สี กลิ่นและรส (Colour,Odour 
and Taste) 
 - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 
2. อุณหภูมิ (Water Temperature)    ( ซ) ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 
3. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)  - ธ 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - 
4. ออกซิเจนละลายน้้า (DO) P 20 มก./ล. ธ < 6.0 < 4.0 < 2.0 - 
5. บีโอดี (BOD) P 80 มก./ล. ธ > 1.5  > 2.0 > 4.0 - 
6. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
-โคลิฟอร์มรวม(Total Coliform) 
- โคลิฟอร์มชนิดฟีคอล (Faecal 
   Coliform) 





















7. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน (NO3-N)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน  5.0 - 
8. แอมโมเนียในรูปไนโตรเจน  (NH3-N)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 0.5 - 
 9. ฟีนอล (Phenols)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 0.005 - 
10. ทองแดง (Cu)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน  0.1 - 
11. นิคเกิล (Ni)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 0.1 - 
12. แมงกานีส (Mn)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 1.0 - 
13. สังกะสี (Zn)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 1.0 - 
14. ปรอททั้งหมด (Total Hg)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 0.002 - 
15. แคดเมียม (Cd)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 0.005* , 0.05** - 
16. โครเมียม (Cr Hexavalent)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 0.05 - 
17. ตะกั่ว (Pb)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน  0.05  - 
18. สารหนู (As)  มก./ล. ธ สูงสุดไม่เกิน  0.01 - 









































 - ดีดีที (DDT)  ไมโครกรัม/ล. ธ สูงสุดไม่เกิน 1.0 - 
 - แอลฟา-บีเอซซี ( -BHC)  ไมโครกรัม/ล. ธ สูงสุดไม่เกิน  0.02 - 
 - ดิลดริน (Dieldrin)  ไมโครกรัม/ล. ธ สูงสุดไม่เกิน  0.1 - 
 - อัลดริน (Aldrin)  ไมโครกรัม/ล. ธ สูงสุดไม่เกิน  0.1 - 
 - เฮปตาคลอร์และเฮปตา 
   คลออีปอกไซด์ (Heptachor    
   & Heptachlor epoxide ) 
 ไมโครกรัม/ล. ธ สูงสุดไม่เกิน  0.2 
 
- 
 - เอนดริน (Endrin)  ไมโครกรัม/ล. ธ ต้องตรวจไม่พบโดยวิธีที่ก้าหนด - 
 
หมายเหต ุ ธ    =  ธรรมชาติ 
 ธ’ =  อุณหภูมิของน้้าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส 
 * =  น้้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 ** =  น้้าที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 P20 =  ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 20 จากจ้านวนตัวอย่างน้้าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 P80 =  ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 80 จากจ้านวนตัวอย่างน้้าทั้งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 < =  ไม่น้อยกว่า 
 > =  ไม่มากกว่า 
 - =  ไม่ได้ก้าหนด 
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ประเภทที่ 1  ได้แก่ แหล่งน้้าที่คุณภาพน้้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้้าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
      การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 
      การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน 
      การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้้า 
 
ประเภทที่ 2  ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ เพื่อ 
      การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน 
      การอนุรักษ์สัตว์น้้า 
      การประมง 
      การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า 
 
ประเภทที่ 3  ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
                            การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน 
      การเกษตร 
 
ประเภทที่ 4  ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
 การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน  
      การอุตสาหกรรม 
 
ประเภทที่ 5  ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม   
 
แหล่งที่มา  :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  ลงวันที่ 20 มกราคม  พ.ศ. 2537 เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า
ผิวดิน  ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 
      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
























ภาคผนวก ข  
คุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน ปี 2554 
      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 













      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 

































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
























ภาคผนวก ค  
คุณภาพอากาศ ปี 2554 
      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 









































      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 




      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 
























ภาคผนวก ง  
คณะผู้จัดท้า 
      รายงานสถานการณ์คุณภาพน้้า อากาศและระดับเสียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ปี 2554 







อ้านวยการจัดท้า : จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล 
    
เก็บตัวอย่างน้้าและตรวจวัดภาคสนาม : มุกดา จอกลอย 
 : ตวงพร แป้นพุ่ม 
 : จิรานุช สีพูน 
 : วิสุทธ ์ ถีราวุฒิ 
 : รัตนา แซ่ชี 
 : ปัณณทัต นิลทรัตน์ 
วิเคราะห์คุณภาพน้้าในห้องปฏิบัติการ : กุณฑีรา อุปมนต์ 
 : อาสา ชุมรักษา 
 : อังคาร คงศรี 
 : อุดม สุขปุณพันธ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท้ารายงาน : คนึงนิจ ศรีสมัย 
 : มุกดา จอกลอย 
 : ตวงพร แป้นพุ่ม 
จัดท้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ : จักรี จันทร์กล ่า 
    
ออกแบบปก : ทวี ลือชาสัตย์ 
 
 
 
 
 
 
